



EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara 
standar penerapan GCG PT Jamsostek (Persero) dengan Peraturan Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, 
serta untuk mengetahui gambaran dan kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG PT 
Jamsostek (Persero). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan review 
dokumen yang dianalisis menggunakan metode analisis koefisien jaccard (jaccard’s 
coefficients). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan standar penerapan 
GCG  PT Jamsostek (Persero) 92,99% telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara, namun masih ada kekurangan dalam penerapan prinsip GCG PT Jamsostek 
(Persero). Kelemahan tersebut antara lain Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) 
belum mengatur tentang etika yang terkait dengan pemasok (rekanan), Rapat Dewan 
Komisaris belum berjalan secara efektif, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum 
menetapkan Key Perform Indicators (KPI) bagi Dewan Komisaris, PT Jamsostek 
(Persero) belum memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Evaluasi GCG, serta RUPS 
belum menetapkan Komisaris Independen. Langkah yang sebaiknya dilakukan PT 
Jamsostek (Persero) atas kelemahan tersebut yaitu, melakukan revisi atas Pedoman 
Perilaku PT Jamsostek (Persero), agar RUPS menetapkan Key Perform Indicators (KPI) 
bagi Dewan Komisaris dan menetapkan Komisaris Independen, serta menyusun 
Pedoman Standar Pelaksanaan Evaluasi GCG. 
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EVALUATION ON IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD 






This research aims to determine how much correspondences between the Good 
Corporate Governance (GCG) implementation standard of PT Jamsostek (Persero) with 
the Regulation of The Minister for State Owned Enterprises Number: PER-
01/MBU/2011 about Implementation of Good Corporate Governance in State Owned 
Enterprises, and to describe the weakness of the application of the principles of GCG PT 
Jamsostek (Persero). Research evaluation is using interviews and document review that 
were analyzed using jaccard’s coefficients analysis method. The results obtained in this 
study demonstrate the application of GCG standards PT Jamsostek (Persero) 92.99% 
have complied with Regulation of The Minister  For State Owned Enterprises Number: 
PER-01 / MBU/2011 about Implementation of Good Corporate Governance (Corporate 
Governance) in  State Owned Enterprises, but there are still shortcomings in the 
implementation of GCG principles PT Jamsostek (Persero). Weaknesses include the 
Code of Conduct PT Jamsostek has not set on ethics related to suppliers (partners), the 
Board of Commissioners has not run effectively, the General Meeting of Shareholders 
(AGM) has not set the Perform Key Indicators (KPI) for BOC, PT Jamsostek has not 
Standard Guidelines for Implementation of Evaluation has GCG, as well as the AGM 
has not set an independent commissioner. Steps that should be taken by PT Jamsostek 
(Persero) for these weaknesses, namely, revised the Code of Conduct PT Jamsostek 
(Persero), in order to establish GMS Perform Key Indicators (KPI) for BOC and 
establish an Independent Commissioner, and to develop Evaluation Guidelines for 
Implementation of Corporate Governance Standards. 
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